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Terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh lemahnya kemampuan menulis 
mahasiswa dalam penulisan skripsi. Di antara problem-problem yang timbul dalam 
benak mahasiswa bermaca-macam. Oleh karena itu, peneliti menganalisis sampel 
skripsi untuk memberitahukan kesalahan-kesalahan tersebut pada pembaca dan 
memperkenalkan pembenarannya serta penafsiran kesalahannya. 
 Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 0. Apa saja kesalahan-
kesalahan imla’ dalam skripsi tersebut ? 8. Apa saja pembenaran kesalahan-kesalahan 
tersebut ? 3. Apa saja tafsir kesalahan-kesalahan tersebut ?. Populasi penelitiannya 
adalah skripsi milik alumni tahun 8105 dan 8106 (042 skripsi). Adapun sampel yang 
diambil adalah 35 skripsi. 
 Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti menggunakan 
kualitatid-kuantitatif. Adapun metode yang digunakan untuk menumpulkan data 
adalah metode  dokumentasi. Analisis ini menunjukkan bahwa kesalah hamzah qath’ 
(006)lebih banyak dari pada kesalahan hamzah washl (58). Adapun tafsir 
kesalahannya adalah : Agaknya peneliti tidak mengetahui cakupan kaidah yang telah 









































سسائم شعثح ذعهيى ؛، "تحهيم الأخطاء الإيلائيح في انشسائم الجايعيح2018 أولي انزكيح،
-انهغح انعشتيح تكهيح انرشتيح وانرعهيى بجايعح سىَاٌ أيثيم الإسلاييح الحكىييح سىساتايا
 نمىرجا".
 : د. محًذ عفيف انذيٍ ديياطي، و. المششفاٌ
 واهة,و:  
 الأخطاء وذفسير الأخطاء.انكهًاخ انشئيسيح : تحهيم الأخطاء، وذصىية 
اخرير هزا المىضىع تسثة ضعف يهاسج كراتح انطهثح في كراب انشسائم الجايعيح. أسثاب
المشكلاخ انتي َشأخ في كم انطهثح يرُىعح. نزنك، قايد انثاحثح ترحهيم أنمىرج انشسائم 
 لإعلاو انقشاء الأخطاء وذعشيف ذصىيثها وذفسيرها.
يا الأخطاء الإيلائيح في هزِ  -)0الجايعي فهي : (أيا انقضايا في هزا انثحث  
ويا انرفسير نرهك الأخطاء.  -)3ويا انرصىيثاخ نرهك الأخطاء. ( -)8انشسائم الجًعيح. (































. وأيا الأنمىرج 2018و  2018ومجرًع انثحث هى انشسائم الجايعيح نهخشيجين سُح 
 سسانح جايعيح. 23المأخىرج فهي 
يد انثاحثح انطشيقح انىصفيح انكًثح. أيا انطشيقح لإجاتح ذهك انقضايا، اسرخذ
المسرخذيح في جمع انثياَاخ فهي طشيقح انىثائق. هزا انرحهيم يذل عهى أٌ الأخطاء في 
). أيا ذفسير الأخطاء فهي : 82) أكثش يٍ الأخطاء في همزج انىصم (200همزج انقطع (
نعم انثاحث عجم في انكراتح، ونثاحث يجهم قيىد انقاعذج المقشسج، ونعم انثاحث يسرنعم ا
 .لا يرًكٍ يٍ انقاعذج
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 ُخ اىجحشفخي -أ 
إُ اىيغبد ٍٕ اىىعُيخ الأولى إلى تحصُو الدؼشفخ، واىيغخ اىؼشثُخ ٍٕ وحذح 
ىغخ في  3333إّهب ىغخ ٍهٌَخ ٍِ ثين  وأَضب ٍزَبعنخ غير ٍْفصيخ ولا ٍفننخ.
قبه اىذمزىس عىدد اىشمببي: "إ ُّ ىيغخ دوسا ٕبٍب في حُبح المجزَغ فهٍ أداح و اىؼبلم.
وقبه اِخش: إ ُّ اىيغخ ٍٕ سٍىص ٍْغىقخ  وٍنزىثخ  1اىزفبٌٕ ثين الأفشاد والجَبػخ".
  2اثزنشٕب الإّغبُ ىزنىُ وعُيخ الارصبه واىزفبٌٕ ٍغ غيرٓ.
ُ ٍِ أىىاُ اىضقبفبد واىؼيىً اىيغخ اىؼشثُخ أداح اىزؼجير ىيْبعقين بهب ٍِ مو ىىإُ 
اىيغخ اىؼشثُخ راد أهمُخ قصىي  والدؼبسف، وٍٕ وعُيخ اىزحذس واىنزبثخ، وأَضب أ ُّ
ىذي الدغيَين، فهٍ ىغخ ٍقذعخ (ىغخ اىقشآُ)، ولا رزٌ اىصلاح (وػجبداد أخشي) في 
اىؼشثُخ ىغخ سسمُخ في مو دوه اىىعِ اىؼشبي و الإعلاً إلا ثإرقبُ ثؼض ٍِ ميَبتهب.
إضبفخ إلى مىنهب ىغخ سسمُخ في رشبد وإسَزيرَب وإعشائُو. وٍٕ إحذي اىيغبد اىشسمُخ 
حشًفب ٍنزىًثب. وَشي ثؼض اىيغىَين  82تحزىٌ اىؼشثُخ ػيً  في ٍْظَخ الأٌٍ الدزحذح.
. رنزت 92أّٔ يجت إضبفخ حشف الذَضح إلى حشوف اىؼشثُخ، ىُصجح ػذد الحشوف 
ٍضيهب اىيغخ اىفبسعُخ وػيً ػنظ اىنضير ٍِ اىيغبد  - اىؼشثُخ ٍِ اىَُين إلى اىُغبس 
  وٍِ أػيً اىصفحخ إلى أعفيهب. -اىؼبلدُخ 
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 9ص.  2) ط 6991(بيروت: دار الفكر، ، طرق تدريس اللغة العربية جودت الركابي،  
2
 5(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية) ص. ، الموجه في طرق تربية اللغة العربية محمد عطية الأبراشي،  

































وٍِ الدؼشوف أ ُّ اىيغخ اىؼشثُخ إحذي اىيغبد الأعْجُخ الذبٍخ في إّذوُّغُب وٍٕ 
ىغخ اىضقبفخ الإعلاٍُخ واىيغخ الارصبىُخ الدغزخذٍخ في ثؼض اىجلاد، وٕزٓ اىيغخ رنىُ 
فؼيىً اىّيغخ اىؼشثُّخ ط الأعبعُخ في الدذاسط والدؼبٕذ الإعلاٍُخ. دسعب ٍِ اىذسو
مضيرح، ٍْهب ػيٌ اىجلاغخ، وػيٌ اىّْحى، وػيٌ الإٍلاء، وػيٌ اىّيغخ، وػيٌ اىّصشف، 
 وغيرٕب ٍِ اىؼيىً.
واىقىاػذ اىْحىَخ فشع ٍِ فشوع اىيغخ اىؼشثُخ، ورؼيَهب ىُظ أٍشا عهلا وىنْٔ 
ظخ قىَخ. فجؼض اىغلاة الإّذوُّغُين اىزَِ َذسعىُ يحزبط إلى عّذ ودقخ وٍلاح
قىاػذ اىيغخ اىؼشثُخ ويخزّص رىل َؼزشضىُ ىجؼض الأخغبء في اعزخذاً الإّشبء اىؼشبي
ٍِ اىْبحُخ اىْحىَخ. وٕزا اىذىُو ػيً أنهٌ َىاعهىُ صؼىثخ في اعزخذاً اىقىاػذ 
 اىْحىَخ. 
يغخ حغت الدقُبط اىتيوالأخغبء اىيغىَخ ٍٕ الانحشاف ػَب ٕى ٍقجىه في اى
ولا شل في أُ اىغلاة لم َفشوا في وقىػهٌ ػِ  3َزجؼهب اىْبعقىُ بهزٓ اىيغخ.
الأخغبء اىيغىَخ. وىزا، ٍِ الدغيىة الإزَبً بهزٓ الدشنلاد تمبً الإزَبً ىنىنهب 
 مبىزؼجير اىزحشَشٌ. اىغلاة في اعزخذاً اىيغخ الدذسوعخ الدْشىدحدىُلا ػيً صؼىثخ 
اىقىاػذ لا يدنِ لأحذ أُ َنزت مزبثخ عيَُخ ٍغزقَُخ ولا عَُب ثذوُ فهٌ 
فهٌ اىقشآُ اىنشيم والحذَش اىششَف. وإّب اىنزبثخ ٍهبسح ٍِ الدهبساد اىيغىَخ اىتي لا 
رقو أهمُزهب ٍِ الحذَش ومزىل الإّشبء لأّٔ رؼجير ػِ اىؼقو الإّغبني ودىُو ػيً 
يغخ اىؼشثُخ وٍٕ ىُغذ أٍشا َغيرا في ػظَُزٔ. ٍهبسح اىنزبثخ ٍٕ ّزُغخ ٍِ رؼيٌُ اى
 رؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ.
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(منشورات المنّظمة الإسلامية للتربية والعلوم ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه رشدي أحمد طعيمة،  
 35) ص. 9991والثقافة، ايسيكو، 

































في  الدزخشعين ؼشف قذسح اىقىاػذ الإٍلائُخ ىذي اىغلاةرأُ  خشَذ اىجبحضر
نىٍُخ عىساثبَب في مزبثخ شؼجخ رؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ بجبٍؼخ عىِّ أٍجُو الإعلاٍُخ الح
 الجبٍؼُخ. اىشعبئو
ثجحش ػيٍَ ػِ ٕزٓ الدغأىخ تحذ  قىًرأُ  خىد اىجبحضرإضبفخ إلى رىل، 
شؼجخ رؼيٌُ اىيغخ  ُخالجبٍؼ اىشعبئوفي  ُخٍلائالإ تحيُو الأخغبء " ٍىضىع
 – اىؼشثُخ ثنيُخ اىزشثُخ بجبٍؼخ عىِّ أٍجُو الإعلاٍُخ الحنىٍُخ  عىساثبَب
 نمىرعب".
 قضبَب اىجحش -ة 
 ؟ الجبٍؼُخ  اىشعبئو غبء الإٍلائُخ فيٍب الأخ -1
 الأخغبء ؟ٍب اىزصىَجبد ىزيل  -2
 ٍب اىزفغير ىزيل الأخغبء  ؟ -3
 
 إٔذاف اىجحش -ط 
 الجبٍؼُخ. في ريل اىشعبئو خٍلائُلدؼشفخ الأخغبء الإ -1
 لدؼشفخ اىزصىَجبد ىزيل الأخغبء. -2
 لدؼشفخ اىزفغير ىزيل الأخغبء. -3
 
 ٍْبفغ اىجحش -د 
 أُ َنىُ ٕزا اىجحش اىؼيٍَ ّبفؼب ثْزبئظ ٍب َيٍ: خشعى اىجبحضر

































 الدْفؼخ الأمبديدُخ -1
زؼيٌُ اىيغخ ثأُ  َنىُ ٕزا اىجحش صَبدح ّظشح الأفنبس لأُ َهزٌ الدذسط 
 اىؼشثُخ ػبٍب ورؼيٌُ اىقىاػذ الإٍلائُخ خبصب أمضش ٍِ قجو.
 اىزغجُقُخ الدْبفغ -2
 ىيغبٍؼخ -
أُ َنىُ ٕزا اىجحش ٍغبهمب فنشَب ىزَُْخ إنجبص اىغلاة في رؼيٌ اىيغخ 
 اىؼشثُخ ثىعىد رىل الإزَبً.
 ىلأعبرُز -
 ؼو المحبضش ٕزا اىجحش أىخ اىزفنير ىلإزَبً بهب أمضش ٍِ قجو.أُ يج
 ىيغلاة -
 أُ رنىُ ٕزٓ اىْزبئظ دافؼخ ىيغلاة في تحغين إّشبئهٌ.
 خأهمُبد اىجحش اىؼيٍَ ىيجبحض -3
 خصَبدح اىؼيىً ىيجبحض -
في اىزشثُخ  لاعزُفبء ثؼض اىششوط ىيحصىه ػيً شهبدح اىجنبىىسَىط -
رؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ بجبٍؼخ عىِّ أٍجُو  ) في ميُخ اىزشثُخ ٍِ شؼجخdP.S(
 الإعلاٍُخ الحنىٍُخ عىساثبَب.
 
 اىجحش دحذو -ٓ 
 الحذود الدىضىػُخ -1
 53في  الجبٍؼُخ ىيشعبئو ٕزا اىجحش ػيً ٍيخص اىجحشَزشمض 
وَزشمض أَضب ػيً تحيُو .سعبىخ عبٍؼُخ 841ٍِ  عبٍؼُخ سعبىخ
 .همضح اىقغغ وهمضح اىىصوالأخغبء في اعزخذاً 

































 اىضٍُْخ الحذود -2
 .6132و  5132شعبئو الجبٍؼُخ ىغْخ اى َزشمض ٕزا اىجحش ػيً
 
 ثؼض ٍصغيحبد اىجحش رىضُح -و 
أُ رىضُح ثؼض الدصغيحبد اىتي رزؼيق بهزا اىؼْىاُ ٍهٌ، خشي اىجبحضر
 وٍٕ مَب َيٍ:
 يحّيو -اىزحيُو: ٕى الدصذس ٍِ حّيو -
 اىزٌ َغزؼَئ فهى رىل اىْىع ٍِ الأخغبء: ٍٕ جمغ الخغأ ثبلدؼنى -
 الأخغبء اىتي يخبىف فُهب الدزحذس أو اىنبرت قىاػذ اىيغخ.
رؼشَف الخغأ: َقصذ ثٔ تحذَذ الدىاعِ اىتي رْحشف فُهب اعزغبثبد -
 اىغلاة ػِ ٍقبَُظ الاعزخذاً اىيغىٌ اىصحُح.
رىصُف الخغأ: وَقصذ ثٔ ثُبُ أوعٔ الانحشاف ػِ اىقبػذح، ورصُْفٔ  -
 اىتي َْزٍَ إىُهب تحذَذ ٍىقغ الأخغبء ٍِ الدجبحش اىيغىَخ.ىيفْخ 
رفغير الخغأ: وَقصذ ثٔ ثُبُ اىؼىاٍو اىتي أدد إلى ٕزا الخغأ والدصبدس  -
 اىتي َُؼضي إىُهب.
 
 اىذساعبد اىغبثقخ -ص 
 4دساعخ ثىصٌ ػَبسح. -1
 إٔذاف اىذساعخ:   -أ)
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ٍؼشفخ ٍغزىي رلاٍُز اىغْخ الأولى ٍزىعظ وٍذي اعزُؼببهٌ  -
 ىيقىاػذ اىْحىَخ والإٍلائُخ وٍؼشفخ الأخغبء اىشبئؼخ ىذَهٌ.
ٍؼشفخ الأعجبة اىتي أدد إلى اسرنبة الأخغبء الإٍلائُخ  -
 واىْحىَخ ىذَهٌ.
 اىجحش ػِ الحيىه لدؼبعيخ ٕزٓ الأخغبء. -
 ٍْهظ اىذساعخ : -(ة)
الدْهظ الدزجغ في اىذساعخ ٕى الدْهظ اىىصفٍ، ثبلإضبفخ إلى الدْهظ 
 ٍ.الإحصبئ
 إٌٔ ّزبئظ اىذساعخ :  -(ط)
 شُىع الأخغبء اىيغىَخ والإٍلائُخ في اىغىس الدزىعظ. -
قىاػذ اىيغخ اىؼشثُخ لرشدح بحُش َشؼش اىزيَُز ثأنهب رشجٔ اىقىاّين  -
 اىشَبضُخ.
اعزؼَبه الدؼيٌ ىيؼبٍُخ في اىقغٌ، وػذً حشصٔ ػيً رنيٌ  -
 اىزلاٍُز ىيغخ اىؼشثُخ اىفصحً في اىقغٌ.
 5اىؼذوَخ.سثُؼخ  -2
 إٔذاف اىذساعخ -(أ)
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لدؼشفخ الأخغبء اىيغىَخ ىزلاٍُز اىصف اىضبني في اعزخذاً اىضَبئش  -
 في الإّشبء الدىعٔ.
لدؼشفخ أعجبة أخغبء اىزلاٍُز في اعزخذاً اىضَبئش الدْفصيخ في  -
 الإّشبء الدىعٔ.
 ٍْهظ اىذساعخ -(ة)
 الدنزبي.إُ اىجحش اىزٌ رقىً ثٔ اىجبحضخ ٕى اىجحش الدُذاني و
 إٌٔ ّزبئظ اىذساعخ -(ط)
رىعذ الأخغبء اىشبئؼخ اىتي اقزشضهب اىزلاٍُز في اعزخذاً  -
اىضَبئش في الإّشبء الدىعٔ. وٕزٓ ٍِ قيخ سغجزهٌ في
دسط الإّشبء الدىعٔ، قيخ اىزذسَجبد اىتي أػغبٕب 
 ٍذسعهٌ، خيفُبتهٌ اىزشثىَخ.
في ْٕبك الاخزلاف في اىقذسح ػيً اعزخذاً اىضَبئش  -
 الإّشبء الدىعٔ ثين اىزلاٍُز.
 6دساعخ أحمذ ػجذ اىقبدس اىؼيىٌ.  -3
 إٔذاف اىذساعخ -(أ)
ٍؼشفخ أّىاع اىضَبئش الخبعئخ اعزخذاٍب في لزبدصخ فيٌ اىيغخ اىؼشثُخ  -
اىزٌ صْؼٔ علاة قغٌ اىيغخ اىؼشثُخ بجبٍؼخ عَُبساّظ الحنىٍُخ
 .3132في الدغزىي اىضبىش عْخ 
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ورصىَت أّىاع اىضَبئش الخبعئخ اعزخذاٍب في ٍؼشفخ اىزحيُو  -
لزبدصخ فيٌ اىيغخ اىؼشثُخ اىزٌ صْؼٔ علاة قغٌ اىيغخ اىؼشثُخ 
 .3132بجبٍؼخ عَُبساّظ الحنىٍُخ في الدغزىي اىضبىش عْخ 
 ٍْهظ اىذساعخ  -(ة)
 اعزخذً ٕزٓ اىذساعخ دساعخ مُفُخ 
 إٌٔ اىْزبئظ -(ط)











































 الأخـبء اٌٍغىَخ -‌أ
 
 ِفهىَ الأخـبء اٌٍغىَخ -1
الخـأ اٌٍغىٌ وّب لبي لزّىد إسمبػًُ طُني وإعؾبق لزّذ الأِنٌ أٔٗ 
 1إٌبؿمىْ ثبٌٍغخ. الالضشاف ػّب ٘ى ِمجىي في اٌٍغخ ؽغت الدمبَُظ اٌتي َزجؼهب
أِب أثى ٘لاي اٌؼغىشٌ فؼّشف أْ الخـأ اٌٍغىٌ ِؼٕبٖ إطبثخ خلاف ِب َمظذ 
 2ولذ َىىْ في اٌمىي واٌفؼً.
أِب اٌفشق ثنٌ صٌخ اٌٍغبْ والأغلاؽ والأخـبء فهى أ ّْ صٌخ اٌٍغبْ 
ِؼٕب٘ب الأخـبء إٌببذخ ِٓ رشدد الدزىٍُ، وِب شبثٗ رٌه. أِب الأغلاؽ فهٍ ٔببذخ
إرُبْ الدزىٍُ غنً الدٕبعت ٌٍّىلف. وأِب الأخـبء فهٍ رٌه إٌىع ِب ػٓ 
ولبي لزّىد إسمبػًُ  3يخبٌف فُٗ الدزؾذس أو الدزىٍُ أو  اٌىبرت لىاػذ اٌٍغخ.
طُني وإعؾبق لزّذ الأِنٌ: إ ّْ صٌخ ٌغبْ الدزىٍُ الأطٍٍ أو(الذفىاد) لربي 
خ ػٓ وُفُخ بزـُؾ بحش في اٌىلذ الحبػش إر َؼزمذ أنهب برًّ دلالاد ٘بِ
اٌزؼبثنً في ر٘ٓ الدزؾذس ورٕفُز٘ب، و٘زا المجبي ِٓ لربلاد اٌجؾىس في ػٍُ 
  )scitsiugnil-orueN(وػٍُ اٌٍغخ الأػظببي  )scitsiugnilohcysP(اٌٍغخ إٌفغٍ 
الدزؼٍمخ ثبلأداء اٌٍغىٌ، وؽُش أ ّْ ٘زٖ الذفىاد رىضش في ظشوف اٌزىرش واٌزشدد 
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شع أْ داسط اٌٍغخ اٌضبٔجخ َأتي بهفىاد ِشببهخ إر ِٓ والأس٘بق، فٍٕب أْ ٔفز
الدزؾًّ أْ رظهش وً رٍه اٌظشوف ػٕذ أدائٗ ٌٍغخ، ولذ لا َغهً دائّب بسُُض 
رٍه الذفىاد واٌضلاد صأخـبء الأداء ِٓ الأخـبء إٌبشئخ ػٓ ػؼف الدمذسح في 
 4اٌٍغخ الذذف.
ِٓ اٌمىاػذ  إرا ٔظشٔب إلى ٌغخ ِٓ اٌٍغبد ثىطفهب ٔظبِب، أٌ لرّىػخ
ٌزىٌُذ جمً ؽغٕخ اٌظُبغخ ِٓ ؽُش إٌؾى وإٌظبَ اٌظىتي واٌذلالي فئْ 
لسبٌفبد إٌظبَ أٌ اعزؼّبي اٌمىاػذ الخبؿئخ أوالخـأ في اعزؼّبي اٌمىاػذ 
اٌظؾُؾخ لذ َؤدٌ إلى عُئخ اٌظُبغخ ظب٘شَب وٌى أْ رٌه ٌُظ أِشا ؽزُّب،
ِضً ٘زٖ الدخبٌفبد إلا أٔٗ لذ والدزىٍُ الأطٍٍ وّب سإَٔب اد رظذس ػٕٗ ػبدح 
َمغ في أخـبء رزؼٍك ثبعزؼّبي إٌظبَ، وألظذ ثزٌه أٔٗ لذ َأتي ثؼجبساد ؽغٕخ 
اٌظُبفخ وٌىٕهب غنً ِٕبعجخ عُبلُب أو ِٓ ٔبؽُخ الدىلف. ولم َـش ػٍُ اٌٍغخ ؽتى 
اِْ ٔظشَخ ِزىبٍِخ ػٓ اعزؼّبي إٌظبَ (أٌ ػٓ اٌؼلالخ ثنٌ اٌٍغخ واٌؼبلم 
الدىلف) وِغ أْ اٌزؼشف ػًٍ ؽبلاد الإخفبق في اعزؼّبي إٌظبَ الخبسعٍ أو
ٌُظ طؼجب إلا أٔٗ ٌُظ ِٓ الدّىٓ وطفهب وطفب دلُمب. وٍ٘ رؼـُٕب طىسح 
ٌٍزـىس اٌٍغىٌ اٌذاسط، ولذ رؼـُٕب أَؼب إشبساد إلى اعزشارُغُبد اٌزؼٍُ ٌذَٗ. 
عُخ في وفي ٘زا المجبي لذ َىىْ برًٍُ الأخـبء واؽذا ِٓ الأٔشـخ الأعب
دساعبد ػٍُ اٌٍغخ إٌفغٍ الدزؼٍك ثزؼٍُ اٌٍغخ، وإرا ػشفٕب الدغٍه اٌـجُؼٍ 
ٌزـىس ِزؾذس اٌٍغخ (أ) في ػٍُ اٌٍغخ (ة) فغىف لضظً ثبٌزبلي ػًٍ 
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ِؼٍىِبد راد أهمُخ لظىي لإػذاد ِمشساد ٌغىَخ ٌزذسَظ اٌٍغخ (ة) لدزؾذس 
 5اٌٍغخ (أ).
 
 ِبدح برًٍُ الأخـبء -2
فُّب عجك أْ برًٍُ الأخـبء ثـجُؼزٗ َمزظش لحذ وجنً ػًٍ لاؽظٕب
دساعخ الأخـبء اٌزؼجنًَخ وٍ٘ لذ رىىْ ِٕـىلخ أو ِىزىثخ، وٌىٓ ِٓ 
وعهخ ٔظش ػٍُّخ فّٓ الأعهً ثبٌـجغ أْ ٔمىَ ثذساعخ ِٕزظّخ ٌٍّىاد 
الدىزىثخ ػًٍ أٔٗ لا ثذ ِٓ ِلاؽظخ أْ اخزلاف أٔىاع الدبدح الدىزىثخ لذ 
ىصَغ لسزٍف ٌلأخـبء أو إلى لرّىػبد لسزٍفخ لأٔىاع الأخـبء. َؤدٌ إلى ر
ويدىٓ أْ ٔمغُ الأػّبي الدىزىثخ اٌتي َؤدَهب اٌذاسعىْ إلى رؼجنً رٍمبئٍ 
(رؼجنً ؽش)، ورؼجنً ِىعٗ (اٌزشجمبد، واٌزٍخُض، وإػبدح اٌظُبغخ وإػبدح 
شعبٌخ عشد اٌمظض). واٌزُُّض ٕ٘ب ثنٌ اخزُبس اٌذاسط ٌشعبٌزٗ وأدائٗ في اٌ
الدؼـبح ٌٗ، وفي الحبٌخ الأخنًح ٕ٘بن ِشىٍخ فهُ اٌشعبٌخ الأطٍُخ وأَؼب 
اؽزّبي أْ يحزىٌ إٌض اٌزٌ َؼبر ثٗ اٌذاسط ػًٍ ٔظىص اعزظهش٘ب 
وٍُب أو عضئُب وٌىٓ ِٓ إٌبؽُخ الأخشي فبٌزؼجنً اٌزٍمبئٍ لذ َزُؼ ٌٍذاسط 
دح اٌزؼجنً أْ َزفبدي ػّذا لربلاد ٌغىَخ َشؼش ثؼذَ رأوذٖ ِٕهب، فّب
الدىعٗ ِضنًح ٌلأخـبء ِضٍهب في رٌه ِضً الاخزجبس ثُّٕب لصذ اٌزؼجنً اٌزٍمبئٍ 
 6َغبػذ غًٍ رفبدي الأخـبء.
 الأخـبء الاعزمجبٌُخ والأخـبء اٌزؼجنًَخ -3
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ٍ٘ الأخـبء اٌتي  الأخـبء اٌتي بسىٓ ِلاؽظزهب ثظىسح واػؾخ
ّىْ أصٕبء أؽبدَضهُ، الدزىٍ برذس في إٌشبؽ اٌزؼجنً، فهٕبن أهمُخ لدب َمىي
. وبسىٓ دساعخ ٘زٖ وٌىٓ ِٓ اٌىاػؼ أْ ٕ٘بن أخـبء في اٌفهُ أَؼب
الأخـبء ػٓ ؿشَك واؽذ غنًلا ِجبشش و٘ى الاعزٕزبط ِٓ اعزغبثخ اٌذاسط 
اٌٍغىَخ وغنً اٌٍغىَخ لدب َغّغ ِٓ اٌٍغخ الذذف، ِضلا إعبثزٗ ػٓ الأعئٍخ أو 
ٌ ٍ٘ الدظذس الدجبشش اٌىؽُذ رٕفُزٖ ٌٍزؼٍُّبد. صدساعخ الأداء اٌزؼجنً
ٌٍّؼٍىِبد ؽىي لذسح اٌذاسط الأزمبٌُخ، ؤفزشع ػبدح أْ لذسح اٌذاسط 
الاعزمجبٌُخ رفىق دائّب لذسرٗ اٌزؼجنًَخ، وٌىٓ َظؼت اٌزأوذ ِٓ رٌه 
دائّب ؽُش أْ الاخـبء في اٌفهُ وضنًا ِب بسش دوْ أْ ٔلاؽظهب. واخزجبس 
ؼت أْ ٔشعغ أعجبة اٌفشً في اٌفهُ لشىٓ ثظىسح ػبِخ وٌىٓ ِٓ اٌظ
 7اٌفهُ إلى الدؼشفخ إٌبلظخ ثبلدٍّؼ.
 أخـبء المجّىػبد وأخـبء الأفشاد -4
إٕٔب ٔذّسط لمجّىػبد وٌىٓ اٌزٌ َزؼٍُ ٘ى اٌفشد، وٌلأغشاع 
اٌؼٍُّخ فئْ أخـبء المجّىػبد ٍ٘ اٌتي تهّٕب، ورٌه لأْ ِفشداد الدٕب٘ظ 
والإعشاءاد اٌزظؾُؾُخ َزُ رظُّّهب ٌٍّغّىػبد وٌُظ ٌلأفشاد، وّب 
أْ أخـبء المجّىػبد ٍ٘ عضء ِٓ الدبدح الخبَ اٌتي رجنى ػٍُهب الدٕب٘ظ
ءاد اٌزظؾُؾُخ، غنً أْ دساعخ أخـبء المجّىػبد لا رظجؼ راد والإعشا
فبئذح إلا إرا بذبٔغذ المجّىػخ أٌ برذس أفشاد٘ب ٔفظ اٌٍغخ الأطٍُخ ووبْ 
ثُٕهُ بسبصً في إٌىاؽٍ اٌزؼٍُُّخ والاعزّبػُخ واٌزُٕ٘خ. ؤغجخ ٌؼلالخ ثؼغ 
اٌظبدسح  الأخـبء اٌتي َشرىجهب اٌذاسط ثـجُؼخ ٌغزٗ الأطٍُخ فئْ الأخـبء
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ػٓ لرّىػخ ِزجبَٕخ اٌٍغبد الأطٍُخ رىىْ أوضش رغبَشا ِٓ الأخـبء اٌظبدسح 
ػٓ لرّىػخ ِزغبٔغخ، وٌزٌه رزؼبءي اٌفبئذح الدشعّىح ِٓ لبئّخ ِىؽذح 
ٌلأخـبء اٌشبئؼخ ثنٌ الدزؾذصنٌ ثٍغبد لسزٍفخ، ولشٓ بززٍف ِغزىَبتهُ في 
بن ِلاِؼ خبطخ في ِؼشفخ اٌٍغخ الدذسوعخ. وِؼّىْ ِضً اٌمىائُ أْ ٕ٘
اٌٍغخ الذذف طؼجخ ثـجؼهب، أٌ رظؼت ػًٍ جمُغ اٌذاسعنٌ أًَب وبٔذ 
ٌغبتهُ الأطٍُخ وِغزىَبتهُ اٌزُٕ٘خ، والاعزّبػُخ واٌضمبفُخ. واٌذساعبد 
اٌٍغىَخ لا رؤَذ ٘زٖ إٌظشح فىً اٌٍغبد رجذو ػًٍ دسعخ واؽذح ِٓ 
لدزأطٍخ في اٌٍغخ أْ اٌظؼىثخ، وغبٌجب ِب َزوش وذًٌُ ػًٍ ٔظشَخ اٌظؼىثخ ا
إٌبؿمنٌ ثٍغزنٌ ِزجبػذرنٌ في إٌغت لذ َشرىجىْ أخـبء ِزشببهخ في رؼٍُ 
ٌغخ صبٌضخ، وٌىٓ ٘زا يدىٓ رفغنًٖ ثأْ لإؽذي اٌٍغزنٌ الدؼُٕزنٌ شجهب ألشة 
 إلى اٌٍغخ الأخشي في ٔبؽُخ ٌغىَخ (وبٌضِٓ أو اٌؼذد) ِٕهب إلى اٌٍغخ الذذف.
عجبة ٔظشَخ، فذساعخ الخـأ عضء ِٓ إٕٔب ٔذّسط أخـبء الأفشاد لأ
اٌجؾش في رؼٍُ اٌٍغخ، وٍ٘ في ٘زٖ إٌبؽُخ رشبثٗ ِٓ ؽُش ؿشَمخ اٌجؾش 
دساعخ اوزغبة اٌٍغخ الأطٍُخ، وٍ٘ رؼـُٕب طىسح ٌٍزـىس اٌٍغىٌ ٌٍذاسط، 
ولذ رؼـُٕب أَؼب إشبساد إلى اعزشارُغُبد اٌزؼٍُ ٌذَٗ. وفي ٘زا المجبي لذ 
ذا ِٓ الأٔشـخ الأعبعُخ في دساعبد ػٍُ اٌٍغخ َىىْ برًٍُ الأخـبء واؽ
إٌفغٍ الدزؼٍك ثزؼٍُ اٌٍغخ، وإرا ػشفٕب الدغٍه اٌـجُؼٍ ٌزـىس ِزؾذس 
اٌٍغخ (أ) في رؼٍُ اٌٍغخ (ة) فغىف لضظً ثبٌزبلي ػًٍ ِؼٍىِبد راد 
أهمُخ لظىي لإػذاد ِمشساد ٌغىَخ ٌزذسَظ اٌٍغخ (ة) لدزؾذس اٌٍغخ 
 8(أ).
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 ىَخأٔىاع الأخـبء اٌٍغ -5
الأخـبء  )nagiraT rutnuG yrneH(سأي ٕ٘شٌ وىٔزىس ربسعبْ 
 اٌٍغىَخ ِٕمغّخ إلى أسثؼخ أٔىاع، وٍ٘:
الأخـبء اٌفىٔىٌىعُخ، وٍ٘ ِب َزؼٍك ثبٌٕـك أو اٌىزبثخ. (الدضً :    -(أ)
 ؿٍؼذ اٌشّظ).-ؿٍذ اٌغّظ
الأخـبء اٌظشفُخ، وٍ٘ ِب َزؼٍك ثزشاوُت الجٍّخ. (الدضً: أوً  -(ة)
 أوٍذ ثٕذ).-ثٕذ
 أَهب الأعزبر).-الأخـبء إٌؾىَخ أو ثٕبء الجٍّخ. (الدضً: أَهب أعزبر  -(ط)
 9الأخـبء اٌذلاٌُخ، وٍ٘ ِب َزؼٍك بدؼبني الجٍّخ. -(د)
وأٔىاع الأخـبء وّب أصجززهب اٌذساعبد اٌزؾٍٍُُخ الإؽظبئُخ في 
 لربي ػٍُ اٌٍغخ ٍ٘ : 
الخبرح ثغجت اٌؼبداد اٌٍغىَخ أخـبء بسضً اٌزذخً اٌٍغىٌ أو ٔمً  -)(أ
اٌشاعخخ ٌٍغخ الأَ واٌتي لا يدىٓ ارظبلذب، ِضلا في اٌٍغخ الإٔذؤُغُخ 
 ؽُش بذؼً فُهب الحبء ٘بء.
أخـبء بسضً رذاخً اٌٍغخ ٔفغهب، ورٌه ثغجت شذح ؽشطخ رمغ  -(ة)
 وٍ٘ اٌتي رؼشف ثظب٘شح الدجبٌغخ في اٌزظىَت.-فُهب
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ٍغىٌ ٌٍذاسط أصٕبء اوزغبثٗ اٌٍغخ أخـبء بسضً أخـبء اٌزـىس اٌ -(ط)
اٌؼشثُخ فزمغ في أٔىاع ِٓ الأخـبء اٌتي وبْ عججهب اٌزؼُُّ الخبؿئ 
أو ػذَ ِؼشفخ اٌغُبلبد اٌظىرُخ اٌتي رٕـجك ػٍُهب اٌمىأنٌ اٌتي 
وػؼهب في رٕ٘ٗ، أو اٌزـجُك إٌبلض  ٌمبػذح أو الجهً ثمبػذح، 
 ُٔخ.ووٍهب ولؼذ فُٗ ثبٌٕغخ إلى رؼٍّٗ اٌٍغخ اٌضب
 
 أعجبة الأخـبء اٌٍغىَخ -6
 أِب أعجبة الأخـبء فىّب ٍٍَ :
 الدجبٌغخ في اٌزؼُُّ -(أ)
الدجبٌغخ في اٌزؼُُّ رشًّ الحبلاد اٌتي َأتي فُهب اٌذاسط 
ثجُٕخ خبؿئخ ػًٍ أعبط بذشثزٗ ِغ أثُٕخ أخشي في اٌٍغخ 
 01الدذسوعخ.
 الجهً ولُىد اٌمبػذح -(ة)
َشرجؾ ثزؼُُّ الأثُٕخ الخبؿئخ ػذَ ِشاػبح لُىد الأثُٕخ، أٌ 
رـجُك ثؼغ اٌمبػذح في عُبلبد لا رـجُك ػٍُهب. و٘زٖ أَؼب أٔىاع 
َغزخذَ لبػذح عجك ٌٗ ِٓ اٌزؼّجُ أو إٌمً. إرا، إْ اٌذاسط 
اوزغببهب و٘ى َجمُهب ٕ٘ب في ِىالف عذَذح. ويدىٓ أْ ٔفّغش ثؼغ 
ء اٌمُبط، وٕ٘بن ؽبلاد أخشي لذ أخـبء لُىد اٌمبػذح في ػى
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 11رىىْ ٔببذخ ػٓ اعزظهبس اٌمىاػذ ػٓ ظهش لٍت دوْ فهُ لذب.
 وِضبي رٌه "الدغٍّىْ َظٍٍ في الدغغذ".
 الالزشاػبد الخبؿئخ -(ط)
ثبلإػبفخ إلى الدذي اٌىاعغ ٌلأخـبء داخً راد اٌؼلالخ 
ثبٌزؼٍُ الخبؿئ ٌٍمىاػذ ػًٍ ِغزىَبد لسزٍفخ، فهٕبن ٔىع ِٓ 
خـبء اٌزـىسَخ ٔببذب ػٓ فهُ خبؿئ لأعظ اٌزُُّض في اٌٍغخالأ
الذذف، وَؼض ٘زا أؽُبٔب إلى عىء اٌزذسط في رذسَظ 
  21الدىػىػبد.
 
 ِشاؽً دساعخ الأخـبء -7
 : 31بسش دساعخ الأخـبء ثضلاس ِشاؽً، ٍ٘
رؼشَف الخـأ : وَمظذ ثٗ برذَذ الدىاؿٓ اٌتي رٕؾشف فُهب  -(أ)
 الاعزخذاَ اٌٍغىٌ اٌظؾُؼ.اعزغبثبد اٌـلاة ػٓ ِمبَُظ 
رىطُف الخـأ : وَمظذ ثٗ ثُبْ أوعٗ الالضشاف ػٓ اٌمبػذح،  -ة)(
 ورظُٕفٗ ٌٍفئخ اٌتي َٕزٍّ إٌُهب برذَذ الأخـبء ِٓ الدجبؽش اٌٍغىَخ.
رفغنً الخـأ : وَمظذ ثٗ ثُبْ اٌؼىاًِ اٌتي أّدد إلى ٘زا الخـأ  -(ط)
  والدظبدس اٌتي َُؼضي إٌُهب.
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 برًٍُ الأخـبء -8
ػٍُّخ رمزؼٍ اٌىلىع في الخـأ. -في أعبعٗ-إْ اٌزؼٍُ اٌجششٌ
فبلأغلاؽ، واٌزمذَشاد الخبؿئخ، والحغبثبد، والافزشاػبد غنً اٌظؾُؾخ،
رشىً عبٔجب ِهّب ِٓ عىأت رؼٍُ أَخ ِهبسح أو اوزغبة أَخ ِؼٍىِبد. 
وأٔذ رزؼٍُ اٌغجبؽخ ثأْ رمفض أولا في الدبء، ثم رششع رؼشة ثُذَه 
رذسن أٔٗ لا ثذ ِٓ أداء ؽشوبد ِزٕبعمخ راد نمؾ خبص  وسعٍُه ؽتى
رجمُه ؿبفُب ورىعٗ ؽشوزه في الدبء. والأغلاؽ الأولى اٌتي َمغ فُهب ِٓ 
َزؼٍُ اٌغجبؽخ أغلاؽ وجنًح، ثم رزٕبلض شُئب فشُئب وٍّب رمذَ رؼٍّٗ
ِغزفُذا ِٓ ٘زٖ الأغلاؽ. ورؼٍُ اٌغجبؽخ أو ٌؼت اٌزٕظ أو اٌىزبثخ ػًٍ 
زبثخ أو اٌمشاءح رٕـىٌ وٍهب ػًٍ ػٍُّخ َزىلف إٌغبػ فُهب ػًٍ اٌِخ اٌى
الإفبدح ِٓ الأغلاؽ ػٓ ؿشَك رظؾُؾهب، ثم إعشاء لزبولاد أخشي ؿجمب 
لذزا اٌزظؾُؼ، ثم رىشاس المحبولاد ؽتى رمزشة ثبلإٔغبْ ِٓ الذذف 
 41الدٕشىد.
شأٔٗ شأْ أٌ رؼٍُ ثششٌ آخش. ولذ  -بهزا الدفهىَ-ورؼٍُ اٌٍغخ
في  -في أصٕبء رؼٍُ ٌغزهُ الأَ-في اٌفظً اٌضبني أْ الأؿفبي َمؼىْسإَٔب 
أغلاؽ لا ؽظش لذب إرا لىسٔذ ٌغزهُ ثٍغخ اٌىجبس اٌظؾُؾخ لضىًَب. ووضنً
ِٓ ٘زٖ الأغلاؽ ِٕـمٍ داخً إٌظبَ اٌٍغىٌ المحذود اٌزٌ َغزخذِٗ 
 -ػٓ ؿشَك اٌزغذَخ اٌشاعؼخ ِٓ اِخشَٓ -اٌـفً، غنً أْ اٌـفً َزؼٍُ
َٕزظ ؽذَضب ِمجىلا في ٌغزٗ الأَ، يحذس رٌه في ثؾء ٌىٓ بخـً  وُف
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صبثزخ، وِٓ اٌىاػؼ أْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌضبُٔخ ػٍُّخ لا بززٍف ػٓ رؼٍُ اٌٍغخ الأَ 
في ؿجُؼزهب اٌتي رٕهغ ػًٍ المحبوٌخ والخـأ. فلا ِفش ِٓ أْ َمغ اٌذاسعىْ 
ء فئنهُ في أخـبء فظ أصٕبء ػٍُّخ الاوزغبة، وإرا لم َمؼىا في أخـب
عُؼىلىْ ػٍُّخ الاوزغبة اٌتي رؼزّذ ػًٍ الخـأ والإفبدح ِٓ 
 51رظؾُؾٗ.
 61الذّضح -ة
الذّضح أو إٌبرح وّب َغُّهب اٌجؼغ، وٍ٘ إؽذي الأشىبي الحشوُخ اٌتي 
رضَذ ػًٍ ؽشوف اٌؼٍخ الأٌف أو اٌىاو أو اٌُبء، ؽُش رمغُ الذّضاد إلى ٔىػنٌ 
اٌزُُّض  .أِب إٌىع اٌضبني فهى همضح اٌمـغ ،سئُغُنٌ، إٌىع الأوي ٘ى همضح اٌىطً
ثنٌ همضتي اٌىطً واٌمـغ رؼزبر اٌـشَمخ اٌتي َزُ بهب اٌزُُّض ثنٌ همضح اٌىطً وهمضح 
اٌمـغ ثغُـخ ٌٍغبَخ وعهٍخ عذًا، ورىىْ ثئدخبي ؽشف اٌفبء أو ؽشف اٌىاو لجً
ٔذ ٘زٖ اٌىٍّخ، فئرا ٔـمذ الذّضح فهٍ ثبٌزبلي همضح لـغ وفي ؽبي لم رٕـك وب
 الذّضح همضح وطً.
ػًٍ عجًُ –فؼٕذِب ٔذخً ػٍُهب ٘شف اٌفبء  -إرا-ِضبي رٌه وٍّخ 
وػٕذ إٌـك رظهش الذّضح، وِٓ ٕ٘ب ٔغزٕزظ أْ الذّضح همضح  -فئرا-رظجؼ  – الدضبي
ولّٕب ثئدخبي ؽشف اٌىاو ػٍُهب، لم ٕٔـك  -اٌؼت-لـغ، أِب إرا أخزٔب وٍّخ ِضً 
  .اَخ ٘زٖ اٌىٍّخ ٍ٘ همضح وطًالذّضح لذزا فبلذّضح في ثذ
فزىزت همضح اٌمـغ إِب فىق الأٌف في  ،رأتي همضح اٌمـغ في أوي اٌىٍّخ
 .ؽبي وبٔذ ِؼّىِخ أو ِفزىؽخ ورىزت برذ الأٌف في ؽبي وبٔذ ِىغىسح
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وعؾ اٌىٍّخ َىعذ أسثغ ؽبلاد في ؽبي وبٔذ همضح اٌمـغ ِزىعـخ ػًٍ اٌىٍّخ 
في ؽبي وبٔذ ِفزىؽخ وِب لجٍهب وبْ الأٌف  رأتي همضح اٌمـغ ػًٍ اٌغـش :وِٕهب
رىزت همضح  . أو ػٕذِب رىىْ ِفزىؽخ والحشف اٌزٌ لجٍهب ٘ى ؽشف واو الدذ
اٌمـغ ػًٍ الأٌف في ؽبي وبٔذ ِفزىؽخ والحشف اٌزٌ لجٍهب ِفزىػ، أو ػٕذِب 
رىىْ ِفزىؽخ والحشف اٌزٌ لجٍهب عبوٓ، أو ػٕذِب رىىْ عبوٕخ والحشف اٌزٌ 
رىزت همضح اٌمـغ ػًٍ اٌُبء ػٕذِب رىىْ ٍ٘ ٔفغهب ِىغىسح ِضً  .لجٍهب ِفزىػ
وٍّخ، أو ػٕذِب رىىْ لذ عبءد ثؼذ َبء لشذودح، أو ػٕذِب رىىْ لذ عبءد ثؼذ 
رىزت همضح اٌمـغ ػًٍ واو في ؽبي وبٔذ ِؼّىِخ وِب لجٍهب عبوٓ أو . وغش
ِفزىؽخ  ِفزىػ أو ِؼّىَ، أو في ؽبي وبٔذ عبوٕخ وِب لجٍهب وبْ ِؼّىًِب، او
  .وِب لجٍهب ِؼّىَ
إرا وبٔذ الذّضح في آخش اٌىٍّخ أٌ ِزـشفخ، فزىزت ػًٍ الأٌف إرا 
وبٔذ ِغجىلخ ثبٌفزؼ وػًٍ اٌىاو إرا عجمذ ثؼُ و ػًٍ اٌُبء إرا عجمذ ثبٌىغش، 
ورىزت ػًٍ اٌغـش في ؽبي عجمذ بحشف عبوٓ، أو ثىاو ِؼّىِخ ِشذدح او 
ثزٕىَٓ إٌظت فئْ اٌزٕىَٓ َىزت ػًٍ  ثأؽذ ؽشوف الدذ، وفي ؽبي وبٔذ ِٕىٔخ
الأٌف في ؽبي وبٔذ الذّضح ِغجىلخ ثأٌ ؽشف عبوٓ غنً الأٌف اِب إرا عجمذ 
آخش اٌىٍّخ رأتي همضح اٌمـغ في آخش اٌىٍّخ  .ثأٌف فُىزت اٌزٕىَٓ ػًٍ الذّضح
فمذ رىىْ همضح ِزـشفخ في آخش اٌىٍّخ رىزت ػًٍ اٌغـش دائّب. رىزت الذّضح 
 .ًٍ ؽشف َٕبعت ؽشوخ ِب لجٍهب دوْ إٌظش إلى ؽشوزهبآخش اٌىٍّخ ػ
 



































يٍ المؼزوف أٌ نكم بحش ػهًٍ في أٌ َىع يٍ أَىاع انؼهىو المخزهفخ يُبْظ 
نهىصىل إلى انغبَخ الممصىدح. وكًب يجزٌ ػبدًح في طزَمخ بحش ػهًٍ أٌ المُهظ َزكىٌ يٍ
 ػُبصز، وٍْ َىع انجحش، وطزَمخ جمغ انجُبَبد وتحهُم انجُبَبد.صلاصخ 
 َىع انجحش    - أ
انجحش ػجبرح ػٍ ػًهُخ يُظًخ في جمغ انجُبَبد ورسغُههب وتحهُههب لحم   
المُهظ نغخ انطزَك المسزمُى وجمؼّ يُبْظ، واصطهح انؼهًبء المؼبصزوٌ  1يشكهخ يب.
  2في دراسزهى.ثأنهب انطزق انىاظحخ انتي َسهكهب انذارسىٌ 
وانجحش ْى الجهىد في يُذاٌ انؼهى أٌ َىعّ إلى يؼزفخ واػُخ أو لمؼزفخ  
ولبئغ عذَذح. أيب المُهظ انذٌ سُسزؼًهّ انجبحش في ْذا انجحش ْى المُهظ 
، وهمب يُهغبٌ يسزخذيبٌ نهحصىل ػهً انجُبَبد انىصفُخ وانكًٍ انىصفٍ
وكههب رصذر يٍ المكزجخ، ثم الأخذ وانكًُخ انتي رزكىٌ يٍ وكزبثبد ويلاحظبد. 
 يُهب المؼهىيبد وانجُبَبد انمبطؼخ ثؼذ يطبنؼزهب.
 أدواد جمغ انجُبَبد - ة
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أيب جمغ انجُبَبد فُسزخذو انجبحش الأداح انجشزَخ أٌ انجبحش َفسّ ممب 
 َؼني أٌ انجبحش َشكم أداح لجًُغ انجُبَبد.
 طزَمخ جمغ انجُبَبد - د
م وجمغ انجُبَبد في ْذا انجحش ٍْ انطزَمخ انتي َسزؼًههب انجبحش نُُ
طزَمخ انىصبئك. وطزَمخ انىصبئك ٍْ إحذي انطزق لجًغ انجُبَبد انىصفُخ ثبنُظز 
إلى انىصبئك وتحهُههب انتي عؼههب انفبػم أو اِخز. انىصبئك ٍْ إحذي طزق َفؼههب
انجبحش في انجحش انىصفٍ نُُم انىصف يٍ عبَت انفبػم ثبنىسبئم المكزىثخ 
 3الأخزي انتي كزجهب انفبػم. وانىصبئك
بهذِ انطزَمخ، يجًغ انجبحش انجُبَبد يٍ انىصبئك المزىافزح حتى َُبل
الملاحظبد المزؼهمخ بهذا انجحش. رسزخذو ْذِ انطزَمخ نُُم انجُبَبد انتي لا يمكٍ 
 َُههب ثطزَمخ الممبثهخ والمشبْذح.
 طزَمخ تحهُم انجُبَبد - س
 انطزَمخ انزبنُخ: خزجغ انجبحضزف أيب تحهُم انجُبَبد انتي تم جمؼهب
انُحىَخ في كزبثخ انهغخ  يٍ ثُبَبد الأخطبء خزبر انجبحضتختحذَذ انجُبَبد :  - أ
 .انؼزثُخ نهجحىس الجبيؼُخ المخزبرح
الأخطبء انُحىَخ في كزبثخ انهغخ انؼزثُخ  خصىة انجبحضررصىَت الأخطبء :  - ب
 نجحىس انطلاة الجبيؼُخ الممصىدح.
                                                           
3
 من يترجم  
 fitatilauK naitileneP igolodoteM ,haysnaidreH siraH“ 342 .mlh ,

































الأخطبء انُحىَخ في كزبثخ انهغخ انؼزثُخ  خصىف انجبحضررىصُف الأخطبء :  - ت
 نجحىس انطلاة الجبيؼُخ الممصىدح.
الأخطبء انُحىَخ في كزبثخ انهغخ انؼزثُخ  خصُف انجبحضررصُُف الأخطبء :  - ث
 نجحىس انطلاة الجبيؼُخ الممصىدح.
رفسير الأخطبء : َفسز انجبحش الأخطبء انُحىَخ في كزبثخ انهغخ انؼزثُخ  - ج
 انطلاة الجبيؼُخ الممصىدح.نجحىس 
الأخطبء انُحىَخ ثبسزخذاو الحسبة المئىٌ  خست انجبحضتح:  الحسبة المئىٌ - ح
 في كزبثخ انهغخ انؼزثُخ نجحىس انطلاة الجبيؼُخ الممصىدح.
 رصذَك انجُبَبد - خ
في رصذَك  خزجغ انجبحضرإٌ انجُبَبد انتي تم جمؼهب تحزبط إلى انزصذَك، و
 ثُبَبد ْذا انجحش انطزائك انزبنُخ :
يزاعؼخ يصبدر انجُبَبد وٍْ انزسبئم الجبيؼُخ الممصىدح انتي فُهب  -1
 الأخطبء.
 يُبلشخ انجُبَبد يغ انزيلاء والمشزفين. -2
أٌ في ثؼط انجحىس الجبيؼُخ الممصىدح الأخطبء في  خانجبحض ذأيب انفزوض، فظُ
 خ، واسى الإشبرح، واسى المىصىل، والإظبفخ، وانُؼذ.اسزخذاو انعًبئز، والجًهخ انفؼهُ
 


































 ػشض اٌجُبٔبد وتحٍٍُهب
 
 اٌجبحضخ : إسِب فشادَجب
ِىضىع اٌجحش : رأصير رطجُك ٌؼجخرذلُك حبعخ الإٔغبْ ثطشَمخ ُُُِّ ٌزشلُخ ِهبسح اٌىلاَ 
 الحىىُِخ الأولى ثىعىُٔىىسو.ٌطلاة اٌفصً اٌغبثغ ثبلدذسعخ الدزىعطخ 
 5015اٌغٕخ :
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
ٍ٘ أْ ٔزُغخ  -0
 الإخزجبس
ٍ٘ أْ ٔزُغخ 
 خزجبسالا
اعزخذاَ همضح اٌمطغ 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
فٍزٌه أْ  فٍزٌه أْ الإعزٕجبط -5
 عزٕجبطالا
اعزخذاَ همضح اٌمطغ 
 َمزضٍفي عُبق 




 همضح اٌىصً -0


































  غزؼغً في رشوُت الجٍّخ واٌىزبثخر خٌؼً اٌجبحض
 
 
 : صوسَغزٕب ٔىس أواٌُخ  اٌجبحضخ 
ِىضىع اٌجحش : رطجُك ٌؼجخ صؼجبْ عٍُ ٌزشلُخ ِهبسح اٌىلاَ ٌٍصف اٌغبثغ بمذسعخ 
 الدزىعطخ ٔىس الذذي عُذوسعىا. 
 5015:   اٌغٕخ 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ثٕظش إلى اٌزحًٍُ ثٕظش الي اٌزحًٍُ -0
 في عُبق َمزضٍ




 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض


































 : عىعٍ ٔىس أُٔغخ  اٌجبحضخ 
وعبئً اٌزؼٍُُ ٌىحخ إٌششاد ٌزُّٕخ ِهبسح اٌمشاءح ٌطٍجخ اٌصف ِىضىع اٌجحش : رطجُك 
 اٌؼبشش ثبلدذسعخ اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ عجً ٔىس عُذواسعى.
 5015:   اٌغٕخ 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  ِهبسح الاعزّبع ِهبسح الإعزّبع -0




اعزخذاَ همضح اٌمطغ  يجؼٍىا اثزىبسٌ يجؼٍىا إثزىبسٌ -5




اعزخذاَ همضح  ِٓ إحذي وعبئً ِٓ احذي وعبئً -3









اٌىصً في عُبق 
 اعزخذاَ َمزضٍ
 همضح اٌمطغ



































اعزخذاَ همضح اٌمطغ  الاِزحبْ الإِزحبْ -7





 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض 
 
 : لزّذ ِضوٍ فبسوق  اٌجبحش
: رأصير اعزخذاَ وزبة "المحبوسح الحذَضخ" ػًٍ وفبءح ِهبسح اٌىلاَ  ِىضىع اٌجحش
 نحى اٌطٍجخ الجذد بمؼهذ داس اٌٍغخ واٌذػىح الإعلاٍِ ثبٔمًُ.
 5015:   اٌغٕخ


































 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
طشَمخ اٌجحش اٌتي  -0
 إعزخذِٗ اٌجبحش
طشَمخ اٌجحش اٌتي 
 اعزخذِٗ اٌجبحش
اعزخذاَ همضح اٌمطغ 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  ِٓ اعزجُبٔبد ِٓ إعزجُبٔبد -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
ِٓ إخزجبس  -3
 اٌشفىي
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  ِٓ اخزجبس اٌشفىي
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  فبلاعزٕجبط فبلإعزٕجبط -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  بهز الاعزٕجبط بهز الإعزٕجبط -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌىصً -0
 لُىد اٌمبػذح الدمشسح ٌؼً اٌجبحضخ تجهً 



































 : أحمذ ٔىس الحُّذٌ  اٌجبحش
: رطجُك وعبئً "ورجخ اٌىٍّخ اٌىشوَخ" ٌزشلُخ ِهبسح اٌمشاءح ٌطلاة  ِىضىع اٌجحش
 اٌفصً اٌؼبشش بمذسعخ ِؼبسَف اٌضبٔىَخ وشاطبْ ِبعبوذَشٌ
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح  الاعزجُبٔبدطشَمخ  طشَمخ الإعزجُبٔبد -0





 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌىصً -0
 رغزؼغً في اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض 
 : عتي ٔغىح حفصخ  اٌجبحضخ
: رطىَش اٌىعبئً اٌٍؼجخ "عبتي اٌٍغخ" في رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ  ِىضىع اٌجحش
 ٌٍصف اٌغبثغ بمذسعخ "اٌفضلاء" اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ فىسؤظ عُذواسعى.ِهبسح اٌىزبثخ 


































 5015:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ٍ٘ إحذي اٌخ ٍ٘ احذي اٌخ -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  والاخزجبس والإخزجبس -5
 عُبق َمزضٍفي 
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  الاخزجبس الإخزجبس -3
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
تخذاَ همضح اٌىصً 4اط أِب اِب -4
في عُبق َمزضٍ 
 همضح اٌمطغاعزخذاَ 
 همضح اٌمطغ




اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :


































 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : أٌفب شىشاْ الله  اٌجبحش
طشَمخ إٔشبء اٌفمشح ثىعٍُخ خبسط اٌفصً ٌزشلُخ  : رأصير رطجُك ِىضىع اٌجحش
 ِهبسح اٌىزبثخ ٌطلاة اٌفصً اٌؼبششح ثبلدذسعخ اٌغضاٌُخ اٌؼبٌُخ عىٔبسي رىثبْ
 5015:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  والاخزجبس والإخزجبس -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
 همضح اٌىصًاعزخذاَ همضح اٌمطغ  الاخزجبس لغّين الإخزجبس لغّين -5


































 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ




اعزخذاَ همضح اٌمطغ 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً




اعزخذاَ همضح اٌمطغ 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
وحبصً إٌزبئظ ِٓ  -5
 الإخزجبس
وحبصً إٌزبئظ ِٓ 
 الاخزجبس
اعزخذاَ همضح اٌمطغ 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
ٍ٘ أْ ٔزُغخ  -6
 الإخزجبس
ٍ٘ أْ ٔزُغخ 
 الاخزجبس
اعزخذاَ همضح اٌمطغ 
 َمزضٍفي عُبق 
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  أْ الاعزٕجبط أْ الإعزٕجبط -7
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌىصً -0


































 ٌؼً اٌجبحش يجهً لُىد اٌمبػذح الدمشسح 
 
 : عٍفُب فشدا عىعبٔتي  اٌجبحضخ
المحبدصخ اٌصجبحُخ ػًٍ ِهبسح اٌىلاَ ٌطبٌجبد اٌصف  : رأصير ثشٔبِظ ِىضىع اٌجحش
 اٌغبثغ بمؼهذ الإصلاػ الإعلاٍِ عٕذأظ ثبرشيراْ لاِىنجبْ.
 5015:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
واٌىصبئك  واٌىصبئك والإعزجُبٔبد -0
 والاعزجُبٔبد
اعزخذاَ همضح 




اعزخذاَ همضح  والاخزجبس اٌشفىٌ والإخزجبس اٌشفىٌ -5




اعزخذاَ همضح  ِٓ إحذي وعبئً ِٓ احذي وعبئً -3
اٌىصً في عُبق 
 همضح اٌمطغ





































 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً في اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 رغزؼغً في اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : أُٔظ سارٕب عبسٌ  اٌجبحضخ
: تحًٍُ اخزجبس اٌٍغخ اٌؼشثُخ في الاِزحبْ إٌهبئٍ بمذسعخ داس اٌؼٍىَ  ِىضىع اٌجحش
 .5015/4015الدزىعطخ واسو عُذواسعى في اٌغٕخ اٌذساعُخ 
 5015:   اٌغٕخ
 


































 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ




اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
إلى ِمُبط انجبص  -5
 إٌزبئظ
إلى ِمُبط إنجبص 
 إٌزبئظ
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 : أِشٔب سشُذح  اٌجبحضخ
: رطجُك اٌٍؼجخ رفصًُ اٌشلبع ٌزُّٕخ ِهبسح اٌىلاَ ٌطٍجخ اٌصف  ِىضىع اٌجحش
 اٌؼبشش بمذسعخ اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ عجً ٔىس عُذواسعى.
 5015:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ


































اعزخذاَ همضح اٌمطغ  الاعزجُبٔبد الإعزجُبٔبد -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  والاخزجبس والإخزجبس -5
 اعزخذاَ في عُبق
 َمزضٍ همضح اٌىصً
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  رىعذ ثبخزجبس رىعذ ثئخزجبس -3
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  و اخزجبس و إخزجبس -4
في عُبق َمزضٍ 
 همضح اٌىصًاعزخذاَ 
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  ِٓ حبصً اخزجبس ِٓ حبصً إخزجبس -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
والحبصً ِٓ  -6
 إخزجبس اٌجؼذٌ
والحبصً ِٓ اخزجبس 
 اٌجؼذٌ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ 
في عُبق َمزضٍ 
 همضح اٌىصًاعزخذاَ 
 همضح اٌىصً
 
 رفغير الأخطبء :


































 همضح اٌىصً -0
 ٌؼً اٌجبحضخ تجهً لُىد اٌمبػذح الدمشسح 
 
 
 : اَىب سحمخ الله  اٌجبحش
: تحًٍُ وزبة اٌؼشثُخ لأغشاض خبصخ في رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ  ِىضىع اٌجحش
في ضىء اعظ إػذاد الدىضف بجبِؼخ ِىلأب ِبٌه إثشاُُ٘ الإعلاُِخ الحىىُِخ ِبٌٕظ 
 اٌىزت اٌزؼٍُُّخ ٌغير إٌبطمين بهب.
 5015:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أعظ اعظ -0
 َمزضٍفي عُبق 
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إلى الى -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ



































 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 َغزؼغً في اٌىزبثخ ٌؼً اٌجبحش
 : روُخ دسعخ اٌشحمُٕخ  اٌجبحضخ
ِهبسح اٌىزبثخ ٌطلاة ٌزشلُخ  eripnsI arotceL: فؼبٌُخ اعزخذاَ  ِىضىع اٌجحش
 اٌفصً اٌضبِٓ بمذسعخ رٕىَش اٌمٍىة اٌضبٔىَخ لاِىنجبْ.
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ورشَذ أْ رغهً ورشَذ اْ رغهً -0
في عُبق َمزضٍ 
 همضح اٌمطغاعزخذاَ 
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أو او -5
 َمزضٍفي عُبق 
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  الاعزجُبٔبد الإعزجُبٔبد -3
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً



































 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 
 : ٔؼّخ اٌشحمخ  اٌجبحضخ
ٌزشلُخ ِهبسح وزبثخ الحىبَخ في ٔؼٍُُ اعزشاتجُخ الإٔزمبد الحذس :  ِىضىع اٌجحش
اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزلاُِز اٌفصً اٌزبعغ بمذسعخ ٔىس اٌؼٍىَ الدزىعطخ الإعلاُِخ عىِبر اوىٔظ 
 ِبلأظ.
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  الأزمبد الإٔزمبد -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 اٌىصً همضح
اعزخذاَ همضح اٌىصً  و إِب و اِب -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ


































اعزخذاَ همضح اٌمطغ  ِٓ اسرفبع ِٓ إسرفبع -3
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  اسرفبػهب عُذ عذا  إسرفبػهب عُذ عذا  -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً في اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : ثٕذ ػين اٌشحمخ  اٌجبحضخ


































ٌزشلُخ ِهبسح  )hctaM a ekaM(: فؼبٌُخ رطجُك اٌزؼٍُ اٌزؼبوني ثٕىع  ِىضىع اٌجحش
اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزلاُِز اٌصف الخبِظ في الدذسعخ الاثزذائُخ "اسشبد اٌؼجبد اٌىلاَ في رؼٍُُ 
 ثىسوااعشٌ".
 5015:   اٌغٕخ
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
ِٓ احذي  -0
 ِبداد
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ِٓ إحذي ِبداد
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اٌىصً اعزخذاَ همضح  إلى الى -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إِب ِاِب -3
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  الأٍُ٘خ الاٍُ٘خ -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أو او -5
 في عُبق َمزضٍ
همضح اٌمطغ


































 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  لأْ ٘زٖ اٌٍغخ لاْ ٘زٖ اٌٍغخ -6
 عُبق َمزضٍ في
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أَضب اَضب -7
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ِٓ إحذي اٌٍغخ ِٓ احذي اٌٍغخ -8
 عُبق َمزضٍ في
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  الأعٕجُخ الاعٕجُخ -9
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
ِٓ احذي  -10
 طشَمخ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ِٓ إحذي طشَمخ
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اٌىصً  اعزخذاَ همضح إَصبلذب اَصبلذب -00
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إلى الى -50
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ


































 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إد٘بْ اٌزلاُِز اد٘بْ اٌزلاُِز -30
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ثين اِخش ثين الاخش -40
في عُبق َمزضٍ 
 همضح اٌمطغاعزخذاَ 
همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إسشبد اسشبد -50
في عُبق َمزضٍ 
 همضح اٌمطغاعزخذاَ 
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إسشبد اسشبد -60
في عُبق َمزضٍ 
 همضح اٌمطغاعزخذاَ 
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إسشبد اسشبد -70
في عُبق َمزضٍ 




في  مطغاعزخذاَ همضح اٌ اعزخذِذ اٌجبحضخ
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 ىصًهمضح اٌ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌىصً  في اٌذوس الأوي في اٌذوس الاوي -90
 في عُبق َمزضٍ
اٌمطغهمضح 


































 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إلى الى -15
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إسشبد اٌؼجبد اسشبد اٌؼجبد -05
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 رغزؼغً في اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض 
 
 : ِضَذح اٌشصلُخ  اٌجبحضخ


































: تحًٍُ ِشىلاد رشجمخ ٌٍطلاة في الدغزىي اٌغبدط فصً  ِىضىع اٌجحش
اٌزشجمخ اٌشفىَخ وٍُخ اٌزشثُخ لغُ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ بجبِؼخ عىٔبْ أِجًُ الإعلاُِخ 
 الحىىُِخ عىساثبَب.
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  ِٕهظ الاعزمشاء ِٕهظ الإعزمشاء -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  وِٕهظ الاعزذلاي وِٕهظ الإعزذلاي -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
وفي اعشاء تحًٍُ  -3
 الدىاد
وفي إعشاء تحًٍُ 
 الدىاد
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً في اٌمبػذح خٌؼً اٌجبحض


































 همضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : عتي ٔىس عٕخ  اٌجبحضخ
 رؼٍُُ ِهبسح اٌىلاَ: تحًٍُ تحىًَ اٌشفشح واخزلاط اٌشفشح في  ِىضىع اٌجحش
ٌطلاة شؼجخ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخثىٍُخ اٌزشثُخ بجبِؼخ عىٔٓ أِجًُ الإعلاُِخ الحىىُِخ 
 عىساثبَب.
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أشىبي ِٓ تحىًَ اشىبي ِٓ تحىًَ -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أو او -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 



































 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 
 : لزّذ أفطٓ أولي إٌهً  اٌجبحش
: ِغبهمخ ثشٔبِظ اٌزخصص في رُّٕخ ِهبسح اٌمشاءح في الدذسعخ  ِىضىع اٌجحش
 الإعلاُِخ الحىىُِخ تدجبن ثشاط عىِجبٔظ.اٌؼبٌُخ 
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  ِٕهظ الاعزمشاء ِٕهظ الإعزمشاء -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  ِٕهظ الاعزذلاي ِٕهظ الإعزذلاي -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
 همضح اٌمطغاعزخذاَ همضح اٌىصً في إعشاء تحًٍُ  في اعشاء تحًٍُ الدىاد -3


































 في عُبق َمزضٍ الدىاد
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  وأصجززٗ واصجززٗ -4
 في عُبق َمزضٍ






اعزخذاَ همضح اٌمطغ 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحٌَؼً اٌجبحش لا 
 همضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحٌَؼً اٌجبحش لا  
 
 
 : أثذٌ إخىاْ ِغٍُ  اٌجبحش


































 3015اٌؼشثُخ لدهبسح اٌمشاءح في الدٕهظ : رطىَش ِىاد اٌزؼٍُُ اٌٍغخ  ِىضىع اٌجحش
 فصً اٌغبثغ في ِذسعخ سادْ فبوى الدزىعطخ الإعلاُِخ وذاُِبْ وشعُه.
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إلى الى -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إلى الى -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 َغزؼغً في اٌىزبثخٌؼً اٌجبحش 
 
 
 : ػبسفخ لرب٘ذح  اٌجبحضخ


































: رطجُك اٌىعبئً "دَىساِب ثىون" ٌزُّٕخ ِهبسح اٌىزبثخ ٌطٍجخ  ِىضىع اٌجحش
 الدزىعطخ الإعلاُِخ ِىعىوشطب.اٌفصً اٌغبثغ بمذسعخ ثشاويجبَب 
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أو او -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  الاخزجبس الإخزجبس -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أٔشطخ ِشعغ ِشعغ أشطخ -3
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أوبر ِٓ اوبر ِٓ -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0


































 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 اٌمبػذحزّىٓ ِٓ رلا  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : ٔىس اٌصبئّخ الدغفشح  اٌجبحضخ
: رطجُك ٌؼجخ اٌمصخ الدزغٍغٍخ ٌزشلُخ ِهبسح الاعزّبع ٌطٍجخ اٌفصً  ِىضىع اٌجحش
 الحبدٌ ػشش بمذسعخ داس اٌؼٍىَ اٌضبٔىَخ واسو عُذواسعى.
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح  أْ َهًّ اْ َهًّ -0




وزبثخ همضح ِٕفشدح  َمشأ َمشاء -5






































ثم َصً اٌطبٌت  -3
 الأوي الى اٌطبٌت
ثم َصً اٌطبٌت 
 الأوي إلى اٌطبٌت
اعزخذاَ همضح 




اعزخذاَ همضح  اِخش الاخش -4




اعزخذاَ همضح  إلى اٌطبٌت اِخش إلى اٌطبٌت الاخش -5




اعزخذاَ همضح  حتى اِخش حتى الاخش -6




اعزخذاَ همضح  أِب ٘زا اٌجحش اِب ٘زا اٌجحش -7




 همضح اٌىصًاعزخذاَ همضح اٌمطغ  والاخزجبس والإخزجبس -8


































 في عُبق َمزضٍ
همضح  اعزخذاَ
 اٌىصً
ثٕغجخ ٔزُغخ  -9
 الإخزجبس
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  ثٕغجخ ٔزُغخ الاخزجبس








اعزخذاَ همضح اٌمطغ 




 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 ِٓ اٌمبػذحزّىٓ رلا  خٌؼً اٌجبحض 
 : لزّذ ٕ٘ذسٌ  اٌجبحش


































: فؼبٌُخ رطجُك اعزشارُغُخ رؼٍُُ اٌزؼبوني ِٓ ٔىع إٌطك في رشلُخ  ِىضىع اٌجحش
 ِهبسح اٌىلاَ ٌطلاة اٌفصً اٌضبِٓ ثبلدذسعخ الدزىعطخ الإعلاُِخ عبتي اوىع عُذوأسعى.
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
همضح اٌىصً اعزخذاَ  أو او -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  رطجُك إعزشارُغُخ رطجُك اعزشارُغُخ -3
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
واثزىبسٌ  وإثزىبسٌ اٌطلاة -4
 اٌطلاة
اعزخذاَ همضح اٌمطغ في 
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌىصً  رطجُك إعزشارُغُخ رطجُك اعزشارُغُخ -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 همضح اٌمطغاعزخذاَ همضح اٌىصً  رطجُك إعزشارُغُخ رطجُك اعزشارُغُخ -6


































 عُبق َمزضٍفي 
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ في  الانحشافي الإنحشافي -7
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إرْ إعزشارُغُخ إرْ اعزشارُغُخ -8
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض 
 
 
 : سارٕب فىصَخ  اٌجبحضخ


































: رطجُك اعزشارُغُخ إػطبء اٌغؤاي ورٕبوي الجىاة ٌزشلُخ ِهبسح  ِىضىع اٌجحش
 اٌىلاَ بمذسعخ واحذ ٘بشُ الدزىعطخ عىساثبَب.
 5015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  في اٌمشآْ في اٌمشاْ -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ




اٌىصً اعزخذاَ همضح 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  لأ ّْ اٌىلاَ لا ّْ اٌىلاَ -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أْ َجٍغهب اْ َجٍغهب -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 همضح اٌمطغاعزخذاَ همضح اٌىصً  أْ رغزخذَ اْ رغزخذَ -6


































 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -7
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -8
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ




اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ِشح أخشي ِشح اخشي -10
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
لدؼشفخ رأصير رطجُك  -00
 اعزشارُغُخ
لدؼشفخ رأصير رطجُك 
 إعزشارُغُخ
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
لجً رطجُك ٘زٖ  -50
 الاعزشارُغُخ
لجً رطجُك ٘زٖ 
 الإعزشارُغُخ
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
همضح اٌمطغاعزخذاَ همضح اٌىصً  ٘زٖ الإعزشارُغُخ ٘زٖ الاعزشارُغُخ -30


































 عُبق َمزضٍ في
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  لجً أْ رطجك لجً اْ رطجك -40
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -50
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ثؼذ أْ رطجك ثؼذ اْ رطجك -60
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إعزشارُغُخ اعزشارُغُخ -70
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  رىىْ إعزشارُغُخ رىىْ اعزشارُغُخ -80
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0


































 ٌؼً اٌجبحضخ تجهً لُىد اٌمبػذح الدمشسح
 خير إٌغبء:   اٌجبحضخ
فؼبٌُخ اعزخذاَ طشَمخ اٌزىٌُفُخ ثأعٍىة اٌزمٍُذ والحفظ وأعٍىة ِىضىع اٌجحش : 
الدّبسعخ وإٌظشَخ ٌزشلُخ ِهبسح اٌىلاَ ٌطلاة اٌفصً اٌغبثغ بمذسعخ "رصىَش الأفىبس" 
 عىساثبَب.الدزىعطخ 
 6015 :  اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
 ٌىصًاعزخذاَ همضح ا أو صبسد او صبسد -0
 في عُبق َمزضٍ
 مطغهمضح اٌ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أصؼت اصؼت -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أسادد اٌجبحضخ اسادد اٌجبحضخ -3
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أْ رجحش اْ رجحش -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ


































اعزخذاَ همضح اٌىصً  ثؼذ أزهبء الإخزجبس ثؼذ أزهبء الإخزجبس -5
 في عُبق َمزضٍ




  همضح اٌمطغ -0
  زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 
 : ٔظشح إٌبفؼخ  اٌجبحضخ
ِىضىع اٌجحش : اعزخذاَ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ ػًٍ سِىص إٌحى الدأخىرح ِٓ لسزصش عذا 
(الجشُِخ)" ٌزشلُخ ِهبسح اٌىزبثخ في لىاػذ إٌحى ٌٍزلاُِز في اٌفصً اٌضبِٓ بمذسعخ إٔزشبس 
 الدزىعطخ الإعلاُِخ عىِبر ربِبْ فشوثىٌُٕغى.اٌؼٍىَ 
 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  تحىًَ الأصىاد تحىًَ الاصىاد -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ


































اعزخذاَ همضح اٌىصً  إلى الأخشَٓ إلى الاخشَٓ -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
ِٓ احذي  -3
 اٌىعبئً
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ِٓ إحذي اٌىعبئً
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  أزشبس اٌؼٍىَ إٔزشبس اٌؼٍىَ -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
همضح اٌمطغ  اعزخذاَ أزشبس اٌؼٍىَ إٔزشبس اٌؼٍىَ -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌىصً  إنجبص رؼٍُُ انجبص رؼٍُُ -6
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  أزشبس اٌؼٍىَ إٔزشبس اٌؼٍىَ -7
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً
اعزخذاَ همضح اٌمطغ  أزشبس اٌؼٍىَ اٌؼٍىَإٔزشبس  -8
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً اعزخذاَ
 همضح اٌىصً


































اعزخذاَ همضح اٌىصً  ِشعغ أٔشطخ ِشعغ أشطخ -9
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
  
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خاٌجبحض ٌؼً 
 : ٔىس الدغفشح  اٌجبحضخ
ِىضىع اٌجحش : اعزخذاَ طشَمخ اٌٍؼجخ ِزٕبفش اٌغؤاي في رشلُخ ِهبسح اٌىلاَ ٌزلاُِز 
 اٌفصً اٌغبثغ (أ) بمذسعخ عجبي ٔىس الدزىعطخ الإعلاُِخ عفٕغبٔظ عُذوأسعى.
 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ِٓ إحذي ٌؼت ِٓ احذي ٌؼت -0
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مطغهمضح اٌ


































اعزخذاَ همضح اٌىصً  إحذي طشَمخ احذي طشَمخ -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مطغهمضح اٌ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أوضش الدفشداد اوضش الدفشداد -3
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أِب اعزخذاَ اِب اعزخذاَ -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 مطغهمضح اٌ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ولىح أخىح ولىح اخىح -5
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ 
مطغهمضح اٌ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أ٘ذاف ا٘ذاف -6
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ِشعغ أٔشطخ  ِشعغ أشطخ  -7
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :


































 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 
 اٌجبحضخ : ٍُّ٘ حفصىتي
اٌؼشثُخ والإٔذؤُغُخ وأهمُزٗ في رؼٍُُ اٌٍغخ ِىضىع اٌجحش : اٌزحًٍُ اٌزمبثٍٍ ثين الجٍّخ 
 اٌؼشثُخ.
 6015اٌغٕخ : 
 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ















































 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 
 اٌجبحضخ : أذسَه أذساواتي
ِىضىع اٌجحش : فؼبٌُخ اعزخذاَ نمىرط اٌزؼٍُُ ٌزشلُخ ِهبسح اٌىلاَ بمذسعخ داس اٌطبٌجين 
 ػبنجىن.
 6015اٌغٕخ : 
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ






 همضح اٌمطغاعزخذاَ همضح  إلى اٌطلاة الى اٌطلاة -5







































 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً في اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض
 
 : ٍُُِٕذا وحٍ أػّبي  اٌجبحضخ
: اٌؼلالخ ثين لذسح حفظ اٌمشآْ اٌىشيم ولذسح ِهبسح اٌىلاَ ٌطٍجخ  ِىضىع اٌجحش
 ِذسعخ "اٌزىحُذ" الدزىعطخ الإعلاُِخ عىساثبَب.
 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
اعزخذاَ همضح اٌمطغ في  وطشَمخ الاخزجبس وطشَمخ الإخزجبس -0
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً
 همضح اٌىصً


































ثبٌٕذسٌ الى  -5
 رٍه إٌزبئظ
ثبٌٕذسٌ إلى رٍه 
 إٌزبئظ
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ







اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  أِب ٔزبئظ اِب ٔزبئظ -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض 
 : ػٍُبٔب اعزشٌ فىسوإُٔغزُبط  اٌجبحضخ


































: اعزشارُغُخ فشق اٌزحصًُ اٌطلاثُخ في رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ  ِىضىع اٌجحش
 ِهبسح اٌىلاَ ٌطلاة اٌصف اٌؼبشش بمذسعخ "اٌزؼشَف" اٌضبٔىَخ الإعلاُِخ وّفىي.
 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
ػٕذ ِب َزُ  -0
الإرصبي ثين 
 اٌفشد
ػٕذ ِب َزُ الارصبي 
 ثين اٌفشد
اعزخذاَ همضح اٌمطغ في 








اعزخذاَ همضح اٌمطغ في 
 اعزخذاَ عُبق َمزضٍ
 همضح اٌىصً
 همضح اٌىصً




اعزخذاَ همضح اٌمطغ في 









اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0


































 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض
 همضح اٌىصً -5
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خٌؼً اٌجبحض 
 : حغٓ ػبثذَٓ  اٌجبحش
: رطىَش وعٍُخ اٌزؼٍُُ ثبعزخذاَ ثشلرخ أدوبي فلاػ ٌزُّٕخ ِهبسح  ِىضىع اٌجحش
 اٌىلاَ.
 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
إْ اٌىلاَ ِٓ  -0
 احذ الدهبساد
إْ اٌىلاَ ِٓ أحذ 
 الدهبساد
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
ِٓ الاخزجبس  -5
اٌمجٍٍ الى 
 الاخزجبس اٌجؼذٌ
ِٓ الاخزجبس اٌمجٍٍ 
 إلى الاخزجبس اٌجؼذٌ
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0


































 ٌؼً اٌجبحش يجهً لُىد اٌمبػذح الدمشسح
 
 
 : ٔغبء سحمزه دوٌ  اٌجبحضخ
: فؼبٌُخ اعزخذاَ سَغذ عزىْ ٌزشلُخ ِهبسح الاعزّبع ٌذي  ِىضىع اٌجحش
اٌطلاة في اٌفصً اٌغبثغ (ط) بمذسعخ ٘بشُ أشؼشٌ الدزىعطخ الإعلاُِخ ثغغشٌ 
 عىوىدؤى عُذوأسعى.
 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ
و احذي  -0
اٌىعبئً 
 اٌزؼٍُُّخ
اٌىعبئً  و إحذي
 اٌزؼٍُُّخ
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
وُف وفبئخ  -5
 ِهبسح الاعزّبع
وُف وفبءح ِهبسح 
 الاعزّبع
إٌبرح في همضح ػًٍ  وزبثخ





 رفغير الأخطبء :


































 همضح اٌمطغ -0
 ٌؼً اٌجبحضخ تجهً لُىد اٌمبػذح الدمشسح
 
 : دوٌ ٔىس حىلا  اٌجبحضخ
: فؼبٌُخ رطجُك اٌبرجمزُخ "فٍُزى" ٌزشلُخ ِهبسح اٌزشجمخ ٌٍطلاة في  ِىضىع اٌجحش
اٌٍغخ وٍُخ اٌزشثُخ بجبِؼخ عىٔبْ أِجًُ الإعلاُِخ الحىىُِخ شؼجخ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ثمغُ 
 عىساثبَب.
 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
لا يحزبط الى  -0
َشغًُ ثشلرُبد 
 الدغزؼًّ
لا يحزبط إلى َشغًُ 
 ثشلرُبد الدغزؼًّ
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
يحزبط الى شجىخ  -5
 دوٌُخ
يحزبط إلى شجىخ 
 دوٌُخ
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ




اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ


































 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 زّىٓ ِٓ اٌمبػذحرلا  خاٌجبحضٌؼً 
 
 : عؼبدح الأثذَخ  اٌجبحضخ
: تحًٍُ الأخطبء في رشجمخ اٌٍغخ الإٔذؤُغُخ إلى اٌٍغخ اٌؼشثُخ  ِىضىع اٌجحش
 بجىعً ورشادووب.
 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ  اٌشلُ




اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 عُبق َمزضٍفي 
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً في اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض


































 : ػصّخ الدىلى  اٌجبحضخ
: فؼبٌُخ اعزخذاَ ٔؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌزشلُخ ِهبسح الاعزّبع ٌذي  ِىضىع اٌجحش
وٕذؤظ رشىَه  اٌطلاة اٌفصً اٌغبثغ بمذسعخ ٔىس الحىّخ الدزىعطخ الإعلاُِخ
 عىساثبَب.
 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
في ػٍُّخ اٌزؼٍُُ  -0
 اَضب
في ػٍُّخ اٌزؼٍُُ 
 أَضب
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 رفغير الأخطبء :
 همضح اٌمطغ -0
 رغزؼغً في اٌىزبثخ خٌؼً اٌجبحض
 
 ٔىس الدغفشح :  اٌجبحضخ
: اعزخذاَ طشَمخ اٌٍؼجخ ِزٕبفش اٌغؤاي في رشلُخ ِهبسح اٌىلاَ  ِىضىع اٌجحش
 ٌزلاُِز فصً اٌغبثغ (أ) بمذسعخ عجبي ٔىس الدزىعطخ الإعلاُِخ عفٕغبٔظ عُذوأسعى.


































 6015:   اٌغٕخ
 اٌزصُٕف اٌزىصُف اٌصىاة الخطأ اٌشلُ
ٌؼت ٌغىَخ ٘ى  -0
 احذي طشَمخ
ٌؼت ٌغىَخ ٘ى 
 طشَمخإحذي 
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
طشَمخ اٌزؼٍُُّخ  -5
 اْ يجت 
طشَمخ اٌزؼٍُُّخ أْ 
 يجت 
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اِب اعزخذاَ  -3
 طشَمخ اٌٍؼجخ
أِب اعزخذاَ طشَمخ 
 اٌٍؼجخ
 اعزخذاَ همضح اٌىصً
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
اعزخذاَ همضح اٌىصً  ولىح أخىح ولىح اخىح -4
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
همضح اٌمطغ
ا٘ذاف ِٓ ٘زٖ  -5
 اٌذساعخ
أ٘ذاف ِٓ ٘زٖ 
 اٌذساعخ
اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ




اعزخذاَ همضح اٌىصً 
 في عُبق َمزضٍ
 همضح اٌمطغ اعزخذاَ
 همضح اٌمطغ
 


































: ءبطخلأا يرغفر 
0- غطمٌا حضهم 
حسشملدا حذػبمٌا دىُل ًهتج خضحبجٌا ًؼٌ 
 
 
: ٍ٘و ،خَىئلدا خجغٌٕا ضِس خضحبجٌا ذِذخزعبف خَىئلدا خجغٌٕا خفشؼلد بِأ 
P = (F/N) x 011 % 
 









5- ًصىٌا حضهم 50 30 
ًِبىٌا 068 011 
 



































 ًزبئح الجحش -أ
ثعذ هب حللذ الجبحثخ أنمىرج الجحىس الجبهعيخ السبثقخ، ّلخصذ أى تحليل 
 الأخطبء الإهلائيخ يخشج بمب يلي :
 التي بحثزهب الجبحثخ هي رزكىى هي :إى الأخطبء الإهلائيخ المىخىدح في الجحىس  -1
 في كلوخ رقزضي اسزخذام همزح القطع همزح الىصلاسزخذام  -(أ)
 في كلوخ رقزضي اسزخذام همزح الىصل همزح القطعاسزخذام  -(ة)
إى رصىيجبد الأخطبء هي رزعلق بمب كبى في الأخطبء المزكىسح، وأكثشهب في  -2
في المئخ، والجبقيخ هي في كزبثخ  69إلى قذسح لقطع التي رصل رصىيجبتهب كزبثخ همزح ا
 في المئخ. 13همزح الىصل التي رصل رصىيجبتهب إلى قذسح 
 إى رفبسير الأخطبء هي هب يلي : -3
 لعل الجبحش يجهل قيىد القبعذح المقشسح. -(أ)
 لعل الجبحش يسزعدل في الكزبثخ. -(ة)
 لعل الجبحش لا يزوكي هي القبعذح -(ج)
 


































 اقزشحذ الجبحثخ لزحسين عوليخ رعلين اللغخ العشثيخ اسزٌبدا إلى ًزبئح تحليل
 الأخطبء المقزشحخ الزبليخ :
 للوششفين -1
يٌجغي للوششفين أى يششفىا على طلجزهن إششافب خيذا في قبعذح الإهلاء، 
 لأى قذساد الطلاة تخزلف.
 للطلجخ -2
الصحيحخ أكثش هي العبدح، لا يٌجغي للطلجخ أى يزعوقىا في كيفيخ الكزبثخ 
 سيوب في رشكيزهن على إنهبء الجحش الجبهعي.
 للقشاء -3
وأهب القشاء فزطلت هذاخلزهن وًقىدهن لأخل تحسين كزبثخ بحش الطلجخ 
 الجبهعي.
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